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Схема електричних з'єднань головна 1 



































2 План та поперечний переріз ВРУ – 500 кВ 
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5 Розрахунок і проектування  турбогенератора ТВВ – 220 
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Во л об о єв .
Тептя В .В .
Розріз генератора та 
розміри пазів
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Розріз паза ротора 
турбогенератора ТВГ-210
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Кількість пазів 36 Кількість пазів 60
ВНТУ, гр.ЕС-16сп

























































До захисту від 
перевантажень
До дифзахисту АТЗ, дистанційного захисту 
шин 500 кВ, струмового захисту 0-ї 
послідовності, захисту регулювальної обмотки 
РПН, від перевантаження, реле струму УРОВ 
500 кВ
До диференціального захисту шин 500 кВ
До ВРП 500 кВ
TA 3
До захисту регулювальної 
обмотки РПН і до дистанційного 
захисту з боку 220 кВ
До струмового захисту 0-ї 
послідовності від замикань на 







До захисту від перевантаження
До МСЗ  з пуском напруги кіл
 сторони НН
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струму в колі обхідного 















вбудовані в коло компенсаційної 





















































          Диференційний    
        захист АТЗ,
           дистанційний захист 
      з боку 500 кВ,
           струмовий направле-
         ний захист 0-ї послі-
         довності від замикань 
       на землю з боку 
        500 кВ, реле струму
         УРОВ 500 кВ 
          Захист 
           регулювальної   
           обмотки
          автотрансформатора
          Дистанційний захист 














































 0-ї послідовності 
від замикань 
на землю 






 ізоляції вводів 
500 кВ АТЗ
М а с шт а б
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напруги шин 500 кВ
K H U
SG8 KW1




Від трансформаторів напруги І чи ІІ 
системи шин 220 кВ через контакти реле-
повторювачів
HBA K UС N
Від трансформаторів напруги 


























з боку 500 кВ
Орган напруги,
 що використову-















 з боку 10 кВ АТ
Дистанційний
 захист
 з боку 500 кВ
Дистанційний
 захист
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Сума річних затрат,   






















Коефіцієнт витрати електроенергії на ВП
Коефіцієнт обслуговування
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